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КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Альошин С. Ю., асистент (НТУ «ХПІ») 
 
В статті розглянуті елементи теоретико-методичного інструментарію контролінгу в контексті управління 
інноваційним розвитком підприємства. Зокрема, наведено авторське визначення поняття «контролінг» як інтегрованої 
системи управління підприємством, що має забезпечувати інформаційно-аналітичну підтримку прийняття управлінських 
рішень, визначено коло функцій, які повинен виконувати контролінг в управлінні інноваційним розвитком підприємства, а 
також принципи та методи контролінгу інноваційних процесів. 
Ключові слова: контролінг, інноваційний розвиток, функція, метод, принцип. 
 
КОНТРОЛЛИНГ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Алешин С. Ю., ассистент (НТУ «ХПИ») 
 
В статье рассмотрены элементы теоретико-методического инструментария контроллинга в контексте 
управления инновационным развитием предприятия. В частности, приведено авторское определение понятия 
«контроллинг» как интегрированной системы управления предприятием, призванной обеспечить информационно-
аналитическую поддержку принятия управленческих решений, определены перечень функций, которые должен 
выполнять контроллинг в управлении инновационным развитием предприятия, а также принципы и методы 
контроллинга инновационных процессов.  
Ключевые слова: контроллинг, инновационное развитие, функция, метод, принцип. 
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The elements of the theoretical-methodological tools of controlling in the context of management of innovative development 
of the enterprise are explored in the article. In particular, the definition of the concept of «controlling» as an integrated enterprise 
management system, designed to provide information and analytical support of administrative decision-making with a view to 
ensuring its effective functioning is showed, the list of functions to be performed by controlling in the management of innovative 
development of the enterprise, as well as the principles and methods of controlling innovation processes are defined in the article. 
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Постановка проблеми та її зв’язки з 
науковими чи практичними завданнями. 
Нестабільність зовнішнього середовища, жорстка 
конкурентна боротьба на світових ринках, внутрішні 
протиріччя, що виникають в процесі функціонування 
підприємства, висувають  нові вимоги щодо 
ефективності управлінських рішень та вимагають 
використання сучасних концепцій менеджменту, 
особливо в контексті необхідності забезпечення 
високого рівня інноваційності та постійного розвитку 
підприємств. На важливості підвищення 
ефективності інноваційного розвитку вітчизняної 
економіки наголошується і на державному рівні [14, 
с. 22]. За таких умов вважаємо за необхідне 
зосередити увагу на контролінгу як інтегрованій 
системі управління підприємством, що має 
забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку 
прийняття управлінських рішень, зокрема, щодо 
питань інноваційного розвитку підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних основ контролінгу в 
системі управління підприємством присвячені 
роботи таких відомих науковців, як: М. Аксентюк [2], 
О. Амосова [3],  І. Григораша [5], А. Дайле [7], Е. 
Майєра [8], Р. Манна [9], М. Пушкаря [13],                    
О. Терещенко [17], Д. Хана [18]  та ін.  
Серед вчених-економістів, які приділили 
увагу контролінгу в системі управління інноваційним 
розвитком підприємств слід відзначити:                            
Г. Азаренкова та О. Зиму [1], І. Борисенка [4],                     
Н. Михайличенко [10], Н. Михайлишиної [11],                
Є. Пестовську [12], К. Яковенка [20] та ін. 
Виділення невирішених частин загальної 
проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових 
робіт, недостатньо опрацьованим залишається 
питання визначення функціонально-структурних 
елементів теоретико-методичного інструментарію 
контролінгу в межах управління інноваційним 
розвитком підприємств, зокрема, потребують 
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уточнення функції, методи та принципи контролінгу. 
У зв’язку з цим, метою статті є визначення 
елементів теоретико-методичного комплексу 
контролінгу в контексті управління інноваційним 
розвитком підприємств. 
Виклад основного матеріалу. Для 
забезпечення якісного й результативного протікання 
інноваційних процесів, а також задля зменшення їх 
ризикованості на підприємстві повинна існувати 
ефективна система підтримки процесу прийняття 
рішень. Такою системою має стати контролінг. На 
сьогодні в науковій літературі сформовано достатню 
кількість підходів щодо визначення цього поняття. 
На думку автора, контролінг – це інтегрована система 
управління підприємством, що через інформаційно-
аналітичну підтримку процесів прийняття та 
реалізації управлінських рішень забезпечує 
ефективне функціонування підприємства в 
довгостроковій перспективі та досягнення 
поставлених цілей на різних ієрархічних рівнях 
(стратегічному, оперативному). 
Проведений аналіз робіт [3, с. 83] дозволив 
виділити функціональні  підсистеми контролінгу: 
планування, облік, аналіз, контроль (моніторинг), 
інформаційне забезпечення, які є відображенням 
основних функцій менеджменту. 
 Головною метою застосування контролінгу в 
системі управління інноваційним розвитком 
підприємства є підвищення ефективності та 
прогнозованості впровадження інноваційних 
процесів. Для цього необхідно виділити структурно-
функціональне підґрунтя, на якому базується 
контролінг. Узагальнення існуючих підходів 
науковців щодо визначення функції контролінгу 
наведено в табл.1. 
Таблиця 1 
Аналіз існуючих підходів щодо визначення функцій контролінгу 
Автор Функції контролінгу 
Азаренков Г., Зима О. 
[1, с. 75] 
Методична, координувальна, акумулювальна (розподіл інформації), 
регулювальна та консультаційна. 
Амосов О. 
[3, с. 83] 
Методологічна, контрольна, аналітична. 
Пестовська Є. 
[12, с. 56] 
Моніторинг фінансово-господарського стану підприємства; надання 
своєчасної інформації для прийняття управлінських рішень; управління, 
аналіз і контроль діяльності; розробка та адаптування методології прийняття 
рішень. 
Михайличенко Н. 
[10, с. 164] 
Інформаційна, методична, координаційна, підтримка управлінських процесів. 
Сухарєва Л. 
[15, с. 16 ] 
Інформаційна, обліково-контрольна, аналітична, функція планування, 
коментуючи (вироблення альтернативних варіантів управлінських рішень). 
Чобіток В. 
[19, с. 163] 
Контроль, ревізія і внутрішній аудит; координація планів діяльності; 
стратегічне й оперативне планування; методологічне забезпечення і 
внутрішній консалтинг; формування інформаційних каналів. 
Пушкар М. 
Пушкар Р. 
[13, с. 46] 
Планування процесів господарської діяльності, облік показників, аналіз 
тенденцій, інформаційно-аналітичне забезпечення, моніторинг зовнішнього 
середовища. 
Тарасюк М. 
[16, с. 109] 
Системоутворююча, координаційно-організаційна, сервісно-інформаційна, 
методична, прогностична, контрольно-аналітична, інноваційна (впровадження 
інноваційних методів управління), підтримка процесу прийняття рішень, 
консалтингова, комунікаційна. 
 
Порівняльний аналіз підходів до визначення 
функцій контролінгу дозволив автору виділити 
основні та спеціальні функції контролінгу. 
До основної групи функцій слід віднести  
аналітичну [3, 12-13, 15-16], методичну [1, 3, 10, 12, 
16], контрольну [3,12-13, 15-16, 19], координаційну  
[1, 10, 16, 19], інформаційну [10, 13, 15-16, 19] та 
функцію підтримки процесу прийняття рішень  [10, 
12, 16]. 
Специфічні функції контролінгу включають в 
себе консалтингову [16, 19], коментуючу [15] та 
інноваційну [16] функції. 
В межах управління інноваційним розвитком 
підприємства контролінг виконує наступні функції: 
методична функція (пов’язана із розробкою системи 
показників оцінки діяльності підприємства, 
методології планування і обліку, з участю в розробці 
облікової політики, з формуванням управлінської 
звітності), контрольна функція (полягає в 
забезпеченні достовірності облікових даних за 
допомогою своєчасного моніторингу досягнутих 
показників, цілей і завдань), аналітична функція 
(пов’язана з аналізом відхилень, виявленням причин, 
вироблення рекомендацій керівництву), 
комунікаційна функція (відповідає за підготовку та 
розподіл інформації залежно від її користувачів), 
функція планування (участь в складанні стратегічних 
та оперативних планів інноваційного розвитку 
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підприємства), функція підтримки процесу 
прийняття рішень (полягає в забезпеченні 
керівництва інформацією, необхідною для прийняття 
управлінських рішень, в  виробленні альтернативних 
варіантів управлінських рішень, кожен з яких 
розраховується і обґрунтовується, при цьому 
підвищуючи ефективність управління за рахунок 
ухвалення саме оптимального з них). 
Реалізація функцій контролінгу пов’язана з 
використанням його методів (інструментів). Для 
цілей управління інноваційним розвитком на 
відповідних ієрархічних рівнях доцільно 
використовувати такі методи контролінгу: 
стратегічний рівень – SWOT-аналіз, PEST-аналіз, 
функціонально-вартісний аналіз, аналіз  
конкурентних переваг, портфельний аналіз,  аналіз 
стратегічного позиціонування, аналіз сценаріїв; 
оперативний рівень – GAP-аналіз, портфоліо-аналіз, 
система збалансованих показників, бюджетування, 
АВС-аналіз, аналіз фінансових показників. 
Управління інноваційним розвитком 
підприємств на засадах контролінгу має 
здійснюватись відповідно до певних принципів 
(узагальнено автором з джерел [2, с. 6; 6, с. 23]), а 
саме: адаптивності (прагнення до підтримання 
певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей 
розвитку), самоорганізації (самостійне забезпечення 
підтримки умов функціонування), цілеспрямованість 
(розглядає цілі діяльності підприємства як вихідний 
елемент для побудови системи контролінгу), 
синергетичності (система повинна мати нові 
властивості порівняно з елементами, що входять до її 
складу), стратегічна орієнтація (стратегічний підхід 
до управління підприємством повинен бути завжди 
пріоритетним за умови прийняття або реалізації 
управлінських рішень), економічність (оптимізація 
витрат), багатофункціональність елементів (кожний 
елемент контролінгу повинен бути спрямований на 
комплексну реалізацію його функцій), 
перспективність (система контролінгу повинна бути 
організована з урахуванням перспектив розвитку 
підприємства), випереджувальної дії (передбачає 
орієнтацію інноваційного розвитку підприємства на 
випереджувальне формування його складових по 
відношенню до трансформаційних перетворень), 
документування (документальна фіксація інформації 
контролінгу), обґрунтованість (забезпечення 
обґрунтованості управлінських рішень), 
безперервність (забезпечення моніторингу й 
ефективної реалізації усіх інноваційних процесів на 
підприємстві відповідно до означених цілей його 
діяльності), прогресивність (використання останніх, 
інноваційних наукових розробок у сфері 
контролінгу). 
В цілому теоретико-методичний інструментарій 
управління інноваційним розвитком підприємств на 
засадах контролінгу наведено на рис. 1. 
 Рис. 1. Теоретико-методичний інструментарій управління інноваційним розвитком підприємства на 
засадах контролінгу 
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Висновки. Таким чином, в даній статті 
визначені елементи теоретико-методичного 
забезпечення процесу управління інноваційним 
розвитком підприємства на засадах контролінгу, 
встановлені логічні зв’язки між ними, що доповнює 
науково-теоретичне забезпечення використання 
контролінгу в управлінні розвитком інноваційних 
процесів на підприємствах. Перспективним 
напрямом подальших досліджень вважаємо 
формування механізму управління інноваційним 
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